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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) áprilisban megjelent projekciója szerint a csirke-
hús globális termelése 89,7 millió tonna körül alakulhat 2016-ban, ami a 2015. évihez képest 1,1 százalékos bővülést 
jelent. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 első 15 hetében 178,16 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakának átlagára. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (253 forint/kilogramm) 3,8 százalékkal volt alacsonyabb 
2016 1–15. hetében az előző év azonos időszakának átlagárához képest. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 
4 százalékkal, a csirkecombé csaknem 12 százalékkal, a csirkemellé pedig 7 százalékkal csökkent ugyanebben az 
összehasonlításban. 
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Piaci jelentés 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériu-
mának (USDA) áprilisban megjelent projekciója sze-
rint a csirkehús globális termelése 89,7 millió tonna 
körül alakulhat 2016-ban, ami a 2015. évihez képest 
1,1 százalékos bővülést jelent. Az USA-ban 2,6 száza-
lékos növekedést követően 18,4 millió tonna csirkehús 
kerülhet a piacra az idén. Az USDA jelentése szerint 
Brazília 13,6 millió tonnára növelheti a csirkehúster-
melését, ami 3,2 százalékos bővülést jelent a tavalyi-
hoz képest. Kína termelése 13,4 millió körül alakult 
2015-ben, ami fedezte az ország 13,3 millió tonna fo-
gyasztását, idén azonban a kibocsátás (12,7 millió 
tonna) csökkenését vetítik előre a szakértők az ázsiai 
országban. Oroszország csirkehústermelése továbbra 
is bővül, de a termelési költségek növekedése miatt 
lassabb ütemben. A szakértők szerint 3,7 millió ton-
nára bővülhet az ország csirkehúskínálata, ami 6,2 
százalékkal haladná meg a 2015. évit. Indiában a belső 
kereslet élénkülésére számítanak: a csirkehús-kibocsá-
tás 7,7 százalékkal, 4,2 millió tonnára emelkedhet 
2016-ban. 
Az előrevetítés szerint a globális csirkehúsexport 5 
százalékkal nőhet és elérheti a rekordmennyiségű 10,8 
millió tonnát. Brazíliában a csirkehúsexport az előző 
évihez képest 6,5 százalékkal, 4,1 millió tonnára emel-
kedhet 2016-ban.  
A világpiacról a legtöbb csirkehúst Japán (910 ezer 
tonna), Szaúd-Arábia (900 ezer tonna) és Mexikó (800 
ezer tonna) vásárolhatja az idén. Irak a múlt évinél 30 
ezer tonnával több csirkehúst importálhat, így a beho-
zatala várhatóan 670 ezer tonna körül alakul. Kína 
csirkehús-behozatala 360 ezer tonnára emelkedhet 
2016-ban, ami 34 százalékkal haladhatja meg a 2015. 
évi mennyiséget.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 első 15 
hetében 178,16 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 4,7 százalékkal alacso-
nyabb, mint az előző év azonos időszakának átlagára.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihús-
importja (2,8 ezer tonna) 3 százalékkal nőtt 2016 janu-
árjában 2015 azonos hónapjához viszonyítva. A leg-
több baromfihús Romániából (+119 százalék), Olasz-
országból (+60 százalék), Lengyelországból (+49 szá-
zalék), Szlovákiából (+30 százalék) és Ausztriából 
(+10 százalék) érkezett. A baromfihúsexport 1 száza-
lékkal, 16 ezer tonnára nőtt 2016 első hónapjában 
2015 hasonló időszakához viszonyítva. A legtöbb ba-
romfihúst Romániába (2,7 ezer tonna), Szlovákiába 
(1,3 ezer tonna), Ausztriába (1,9 ezer tonna) és Német-
országba (1,2 ezer tonna) szállítottuk a vizsgált idő-
szakban. Lengyelországba 27 százalékkal, Ukrajnába 
77 százalékkal csökkent az export. Magyarország ba-
romfihús-külkereskedelmi egyenlege pozitív volt a 
megfigyelt időszakban.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (253 forint/kilogramm) 3,8 százalékkal volt ala-
csonyabb 2016 1–15. hetében az előző év azonos idő-
szakának átlagárához képest. Az egész csirke feldol-
gozói értékesítési ára 4 százalékkal, a csirkecombé 
csaknem 12 százalékkal, a csirkemellé pedig 7 száza-
lékkal csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek  
 Módosul a baromfi, a sertés és a koca állatjóléti ren-
delet. A jelenlegi, uniós szabályok változásán alapuló 
módosítások értelmében az állattartóknak a kérelmük-
ben továbbra is meg kell becsülniük a támogatási ösz-
szeget, amelyet az adott támogatási évben igénybe kí-
vánnak venni, de döntésében a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal csak a támogatható állatlétszám-
ról és nem az éves támogatási összegről fog rendel-
kezni. Ezáltal továbbra is biztosítható az, hogy az állat-
tartók az állatjóléti kötelezettségekből eredő valós több-
letköltségek teljesítése után vegyék igénybe a támoga-
tást a negyedévente benyújtott kifizetési kérelmekkel.  
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2015. 15. hét 2016. 14. hét 2016. 15. hét 
2016. 15. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
2016. 15. hét/ 
2016. 14. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 708,49 5 334,38 5 510,16 148,58 103,3 
HUF/kg 259,11 251,39 252,67 97,51 100,51 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 17,89 31,25 24,11 134,77 77,16 
HUF/kg 486,99 460,68 466,40 95,77 101,24 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 4,05 ... ... ... ... 
HUF/kg 425,68 ... ... ... ... 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 129,91 119,19 136,83 105,33 114,79 
HUF/kg 476,51 459,56 455,61 95,62 99,14 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 421,14 450,82 591,95 140,56 131,30 
HUF/kg 482,74 394,53 384,51 79,65 97,46 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 37,75 42,07 43,76 115,93 104,02 
HUF/kg 407,00 382,49 379,18 93,17 99,14 
Friss csirkemell 
tonna 514,36 582,12 515,70 100,26 88,59 
HUF/kg 1 000,13 976,98 963,89 96,38 98,66 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 15. hét 2016. 14. hét 2016. 15. hét 
2016. 15. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
2016. 15. hét/ 
2016. 14. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 368,23 1 635,80 1 615,89 118,10 98,78 
 HUF/kg 392,20 390,71 391,32 99,78 100,16 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 16,83 14,76 14,98 89,05 101,52 
 HUF/kg 444,75 410,13 406,20 91,33 99,04 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 34,04 22,65 25,63 75,28 113,15 
 HUF/kg 820,54 814,33 809,70 98,68 99,43 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 175,98 56,28 89,46 50,83 158,95 
 HUF/kg 1 295,37 1 345,00 1 330,70 102,73 98,94 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2015. 
március 
2016. 
február 
2016. 
március 
2016. március /   
2015. március 
(százalék) 
2016. március /  
2016. február 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 991 1 826 2 826 141,92 154,73 
HUF/tonna 97 019 109 998 105 420 108,66 95,84 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 566 3 140 3 582 139,56 114,08 
HUF/tonna 90 850 96 122 95 171 104,76 99,01 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 111 3 740 3 721 176,25 99,50 
HUF/tonna 87 161 94 417 95 110 109,12 100,73 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 267 II. 269  III. 263   14. 273 15.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 305  15.  236 15. 253 15.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2015. január 2016. január 
2016. január./ 
 2015. január 
(százalék) 
2015. január 2016. január 
2016. január./ 
 2015. január 
(százalék) 
Baromfihús összesen  15 573 15 778 101,31 2 721 2 795 102,69 
Csirkehús 8 215 5 213 63,45 2 003 1 672 83,48 
Pulykahús 3 466 2 925 84,38 545 286 52,42 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 15. hét 2016. 14. hét 2016. 15. hét 
2016. 15. hét/  
2015. 15. hét  
(százalék) 
2016. 15. hét/  
2016. 14. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 651 45 956 45 561 95,62 99,14 
Belgium 52 796 53 448 53 263 100,89 99,66 
Bulgária 43 242 43 224 45 504 105,23 105,28 
Csehország 54 236 57 136 56 263 103,74 98,47 
Dánia 75 733 77 861 78 895 104,17 101,33 
Németország 77 553 82 828 82 543 106,43 99,66 
Észtország 56 894 59 299 57 936 101,83 97,70 
Görögország 59 307 63 553 63 231 106,62 99,49 
Spanyolország 51 277 49 487 49 317 96,18 99,66 
Franciaország 65 622 70 326 70 083 106,80 99,66 
Horvátország 56 169 56 795 54 154 96,41 95,35 
Írország 53 690 30 506 30 401 56,62 99,66 
Olaszország 64 876 53 916 56 067 86,42 103,99 
Ciprus 76 476 79 896 79 621 104,11 99,66 
Lettország 50 412 48 790 47 750 94,72 97,87 
Litvánia 46 051 44 530 44 663 96,99 100,30 
Luxemburg – – – – – 
Málta 65 622 69 544 69 305 105,61 99,66 
Hollandia 58 463 58 136 57 936 99,10 99,66 
Ausztria 55 098 57 301 56 951 103,36 99,39 
Lengyelország 40 441 33 256 36 764 90,91 110,55 
Portugália 46 233 38 445 38 312 82,87 99,66 
Románia 44 587 45 058 44 869 100,63 99,58 
Szlovénia 59 417 60 855 59 979 100,94 98,56 
Szlovákia 52 339 50 700 49 983 95,50 98,59 
Finnország 79 351 79 799 80 144 101,00 100,43 
Svédország 73 747 83 431 82 985 112,53 99,46 
Egyesült Királyság 53 816 47 996 48 180 89,53 100,38 
EU 56 781 54 598 55 142 97,11 101,00 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 15. hét 2016. 14. hét 2016. 15. hét 
2016. 15. hét/ 
2015. 15. hét  
(százalék) 
2016. 15. hét/ 
2016. 14. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 1 507 760 1 117 065 1 292 000 85,69 115,66 
HUF/darab 24,76 20,82 20,58 83,12 98,85 
L 
darab 213 720 260 160 436 200 204,10 167,67 
HUF/darab 26,44 25,56 24,74 93,57 96,81 
M+L 
darab 1 721 480 1 377 225 1 728 200 100,39 125,48 
HUF/darab 24,97 21,71 21,63 86,63 99,61 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 408 962 1 540 357 1 379 822 97,93 89,58 
HUF/darab 21,04 18,49 17,9 85,05 96,81 
L 
darab 1 216 783 861 742 1 036 719 85,20 120,31 
HUF/darab 23,85 19,93 19,74 82,80 99,08 
M+L 
darab 2 625 745 2 402 099 2 416 541 92,03 100,60 
HUF/darab 22,34 19 18,69 83,65 98,35 
Összesen 
M 
darab 2 916 722 2 657 422 2 671 822 91,60 100,54 
HUF/darab 22,96 19,47 19,19 83,58 98,60 
L 
darab 1 430 503 1 121 902 1 472 919 102,97 131,29 
HUF/darab 24,23 21,23 21,22 87,58 99,96 
M+L 
darab 4 347 225 3 779 324 4 144 741 95,34 109,67 
HUF/darab 23,38 19,99 19,92 85,17 99,62 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 557   II.     2 025 14.  n.a.  n.a. 4 097  15.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 904      15. 2 406 15. 1 992  15.  3 508  15. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 15. hét 2016. 14. hét 2016. 15. hét 
2016. 15. hét/  
2015. 15. hét  
(százalék) 
2016. 15. hét/  
2016. 14. hét  
(százalék) 
Magyarország 41 538 35 719 35 215 84,78 98,59 
Belgium 28 742 28 408 26 949 93,76 94,86 
Bulgária 34 257 31 003 27 818 81,20 89,73 
Csehország 31 131 30 621 29 310 94,15 95,72 
Dánia 51 101 53 748 53 572 104,83 99,67 
Németország 35 641 34 791 32 444 91,03 93,25 
Észtország 36 906 37 473 33 973 92,05 90,66 
Görögország 48 837 49 259 49 089 100,52 99,66 
Spanyolország 27 528 24 486 24 401 88,64 99,66 
Franciaország 30 815 36 038 34 528 112,05 95,81 
Horvátország 47 862 50 297 50 027 104,52 99,46 
Írország 41 231 43 980 43 829 106,30 99,66 
Olaszország 58 236 48 559 47 398 81,39 97,61 
Ciprus 52 891 55 120 54 930 103,85 99,66 
Lettország 33 023 29 809 33 506 101,46 112,40 
Litvánia 30 669 33 750 31 073 101,32 92,07 
Luxemburg – – – – – 
Málta 42 052 59 599 59 393 141,24 99,66 
Hollandia 29 231 28 443 27 099 92,70 95,27 
Ausztria 49 330 52 204 52 376 106,17 100,33 
Lengyelország 40 426 37 504 38 399 94,99 102,39 
Portugália 31 958 28 940 29 254 91,54 101,09 
Románia 28 077 22 320 22 224 79,15 99,57 
Szlovénia 42 994 44 361 43 670 101,57 98,44 
Szlovákia 32 864 30 321 30 142 91,72 99,41 
Finnország 43 188 48 794 48 519 112,34 99,44 
Svédország 60 599 63 762 63 415 104,65 99,46 
Egyesült Királyság 43 379 37 632 37 776 87,08 100,38 
EU 37 628 35 569 34 789 92,46 97,81 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. január 2016. január 
2016. január./ 
 2015. január 
(százalék) 
2015. január 2016. január 
2016. január./ 
 2015. január 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 2 228 1 333 59,81 1 360 647 47,55 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 284 134 47,26 623 170 27,34 
 040711 Csirketenyésztojás  231 78 33,90 565 109 19,35 
 04071911 Pulykatenyésztojás  2 – – 7 – – 
 Friss tojás, héjában b) 588 551 93,65 213 234 110,29 
0408 Tojáskészítmények  129 149 115,84 88 102 115,95 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. január 2016. január 
2016. január./ 
 2015. január 
(százalék) 
2015. január 2016. január 
2016. január./ 
 2015. január 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 999 893 89,36 1 281 1 106 86,34 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 750 552 73,59 1 146 852 74,34 
    040711 Csirketenyésztojás  676 491 72,65 912 671 73,60 
 04071911 Pulykatenyésztojás  62 47 75,81 210 165 78,78 
 FFriss tojás, héjában b) 166 17 10,10 51 10 19,91 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
21 – – 7 – – 
0408 Tojáskészítmények 49 27 55,11 50 24 48,16 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 
Összesen 9 573 10 087 10 255 10 470 10 231 10 688 97,72 104,47 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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